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早
稲
田
教
育
叢
書
2
大
平
浩
哉
編
『
国
語
教
育
史
に
学
ぶ
』
田
近
?旬
早
稲
田
大
学
教
育
総
合
研
究
室
(現
・
研
究
所
)
で
は
、
公
募
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
テ
l
マ
の
研
究
部
会
を
設
置
し
て
い
る
が
、
本
書
は
、
こ
れ
ま
で
の
国
語
教
育
に
関
す
る
研
究
部
会
の
研
究
成
果
を
胃
語
教
育
史
研
究
に
し
ぼ
り
、
大
平
浩
哉
編
「
早
稲
田
整
宵
叢
書
2
」
と
し
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
収
載
す
る
全
六
編
の
論
文
は
、
最
初
の
三
編
が
話
し
こ
と
ば
整
H
史、
次
の
二
編
が
国
語
教
材
史
、
最
後
の
一
編
が
漢
文
教
育
史
に
関
す
る
研
究
と
な
っ
て
い
る
。
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
文
の
特
質
を
検
討
す
る
こ
と
で
本
書
の
性
格
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
が
、
論
述
の
都
合
上
、
ま
ず
国
語
教
材
史
か
ら
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。
故
・
柳
瀬
喜
代
志
氏
の
「
教
材
・
朱
子
の
「少
筆
名
い
易
く
学
成
り
難
し
」
詩
の
誕
生
」
、
お
よ
び
野
村
敏
夫
氏
の
「
金
田
二
尽
助
『心
の
小
径
」
を
め
ぐ
っ
て
|
|
戦
後
中
学
校
教
科
書
に
お
け
る
扱
い
の
変
遷
||
」
の
二
編
の
論
文
は
、
国
語
塾
同
が
時
代
の
影
響
下
に
あ
り
、
そ
の
要
請
に
応
え
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
、
と
い
う
よ
り
自
ら
応
え
よ
う
と
し
て
き
た
事
実
を
教
材
史
の
上
に
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
前
者
の
柳
瀬
論
文
は
、
明
治
三
四
年
以
降
、
多
く
の
漢
文
教
科
書
が
朱
子
の
勧
学
教
訓
詩
と
し
て
掲
載
し
て
き
た
「
偶
成
」
詩
が
、
実
は
朱
子
の
詩
文
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
ぬ
ま
ま
、
朱
子
の
名
を
付
し
て
権
威
化
さ
れ
、
「
近
代
日
本
が
学
校
教
育
に
課
し
て
い
た
有
為
の
人
材
を
養
成
す
る
と
い
う
目
標
に
沿
っ
て
選
択
さ
れ
」
て
き
た
も
の
だ
と
い
、
ユ
事
実
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
現
在
で
は
す
で
に
教
科
書
か
ら
姿
を
消
し
た
勧
学
詩
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
詩
が
「
朱
蒸
に
偽
托
さ
れ
」
て
教
材
化
さ
れ
、
「
勧
学
の
飯
言
と
し
て
使
わ
れ
て
き
た
」
と
い
、
品
章
夫
は
、
明
治
以
降
、
時
代
に
迎
合
し
て
き
た
わ
が
国
の
国
語
整
宵
界
の
体
質
を
示
す
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
後
者
の
野
村
論
文
は
、
金
田
二
口
出
助
の
「
心
の
小
径
」
の
教
材
本
文
お
よ
び
学
習
の
手
引
き
を
、
各
掲
載
教
科
書
ご
と
に
年
次
を
追
っ
て
丹
念
に
検
討
し
た
も
の
で
、
す
ぐ
れ
た
教
材
史
研
究
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
研
究
を
通
し
て
野
村
氏
は
、
「
心
の
小
径
」
と
い
う
一
つ
の
エ
ッ
セ
イ
が
、
時
代
の
動
向
を
背
一銭
に
教
材
化
(教
科
書
教
材
と
し
て
収
載
、
あ
る
い
は
部
分
削
除
)
さ
れ
、
や
が
て
姿
を
消
し
て
い
っ
た
歴
史
、
さ
ら
に
時
代
の
要
請
に
応
じ
る
形
で
教
材
と
し
て
の
価
値
づ
け
が
な
さ
れ
て
き
た
歴
史
を
、
事
金
大
と
し
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
本
書
は
、
そ
の
構
成
か
ら
見
て
前
半
三
編
の
論
文
が
取
り
上
げ
て
い
る
話
し
こ
と
ば
整
同
史
研
究
に
重
点
が
置
か
れ
て
お
り
、
ひ
い
き
自
に
言
わ
せ
て
も
ら
う
な
ら
、
内
容
の
上
か
ら
見
て
も
そ
の
点
で
研
究
史
に
残
る
仕
事
と
な
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
書
評
と
し
て
は
ま
ず
最
初
の
三
編
を
取
り
上
げ
る
べ
き
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
先
に
教
材
史
研
究
に
関
す
る
こ
編
の
論
文
を
取
り
上
げ
た
の
は
、
本
書
の
国
語
教
育
史
研
究
の
性
格
、
あ
る
い
は
整
宵
史
に
対
す
る
視
点
を
明
ら
か
に
し
や
す
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
二
編
の
論
文
と
も
、
た
ん
に
国
語
整
円
に
関
す
る
事
象
を
取
り
出
し
て
解
説
を
加
え
る
の
で
な
く
、
事
孝
乞
時
代
状
況
の
中
に
位
置
づ
け
、
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そ
れ
と
の
関
係
で
そ
の
歴
史
的
な
意
味
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
点
で
は
、
最
後
の
石
毛
慎
一
氏
の
「
大
正
期
の
漢
文
教
育
廃
止
論
」
も
同
様
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
漢
文
が
国
語
教
育
の
一
分
野
と
し
て
ど
う
位
置
づ
け
ら
れ
た
か
を
、
時
代
の
教
育
観
と
の
関
係
で
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
金
百
所
収
の
論
文
で
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
が
、
石
毛
氏
は
、
漢
文
の
扱
い
を
通
し
て
時
代
の
国
語
教
育
に
対
す
る
考
え
方
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
お
り
、
漢
文
教
育
史
研
究
に
お
け
る
新
し
い
視
点
の
確
立
と
し
て
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
さ
て
、
本
書
の
メ
イ
ン
テ
l
マ
で
あ
る
話
し
こ
と
ば
教
育
史
に
関
す
る
一
一
一
編
の
論
文
は
、
研
究
の
あ
り
方
の
上
か
ら
見
て
も
、
実
は
本
書
の
教
育
史
研
究
の
性
格
を
も
っ
と
も
強
く
持
つ
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
話
し
こ
と
ば
が
、
国
民
の
言
語
生
活
の
向
上
、
お
よ
び
近
代
日
本
の
国
家
形
成
と
き
わ
め
て
密
接
な
関
係
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
と
り
わ
け
高
野
光
男
氏
の
「明
治
期
話
し
こ
と
ば
教
育
の
展
開
」
は
、
明
治
維
新
後
の
日
本
の
外
的
・
内
的
状
況
の
も
と
で
、
「
国
語
の
授
業
と
は
ま
さ
に
国
民
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
確
認
」
の
場
で
あ
り
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
「
ひ
と
つ
の
言
語
」
と
し
て
の
国
家
語
「
国
語
巴
の
定
着
の
動
き
に
、
話
し
こ
と
ば
教
育
が
制
度
的
に
組
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
過
程
を
、
帝
国
主
義
国
家
体
制
の
確
立
と
の
関
わ
り
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
概
観
的
で
は
あ
る
が
、
近
代
史
的
視
野
か
ら
通
史
的
に
描
き
出
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
高
野
氏
に
は
、
教
育
史
上
の
事
象
を
年
代
順
に
並
べ
て
、
そ
れ
に
解
説
を
加
え
る
と
い
う
発
想
は
ま
っ
た
く
な
い
。
こ
の
高
野
論
文
は
、
教
育
的
事
象
を
時
代
状
況
と
の
関
係
で
と
ら
え
る
と
と
も
に
、
さ
ら
に
事
象
の
上
に
時
代
を
読
む
と
い
っ
た
歴
史
研
究
の
一
つ
の
あ
り
方
を
鮮
明
に
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
、つノ。
小
原
俊
氏
の
「
遠
藤
熊
吉
の
国
語
教
育
理
論
に
関
す
る
考
察
」
は
、
「
住
民
意
識
の
近
代
化
を
目
指
し
た
言
語
の
整
問
」
と
い
う
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
が
示
す
よ
う
に
、
一
地
方
の
教
師
と
し
て
の
遠
藤
熊
士
口
の
地
道
な
標
準
語
整
同
の
実
践
を
、
「
言
語
の
改
善
を
通
じ
て
、
閉
塞
状
況
に
お
か
れ
た
生
活
か
ら
村
民
を
解
放
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
」
で
あ
り
、
「
日
本
人
の
内
閲
的
近
代
化
を
、
国
語
教
育
の
立
場
か
ら
積
極
的
に
促
進
し
よ
う
と
す
る
努
力
で
あ
っ
た
」
と
と
ら
え
る
。
遠
藤
熊
吉
と
い
う
一
人
の
教
師
の
教
育
実
践
の
上
に
歴
史
を
読
も
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
最
後
に
、
本
書
の
編
者
大
平
浩
哉
氏
の
論
文
「
国
語
教
育
史
に
お
け
る
音
声
言
語
抱
畑
中
場
」
を
読
ん
で
み
よ
う
。
大
平
氏
は
、
ま
ず
明
治
三
四
年
以
降
の
音
声
一言
誌
胞
相
場
を
「
中
学
校
教
授
要
因
」
等
の
教
育
課
程
の
上
に
と
ら
え
て
、
「
国
家
の
統
一
、
標
準
語
確
立
へ
の
模
索
と
普
兵
一
が
始
ま
っ
た
の
を
「
近
代
日
本
の
国
家
形
成
の
動
き
の
一
環
」
と
し
て
位
置
づ
け
る
。
つ
い
で
昭
和
一
六
年
の
「
国
民
学
校
令
施
行
規
則
」
を
取
り
上
げ
、
「
醇
正
な
る
国
語
」
の
生
活
化
に
そ
の
特
質
が
あ
る
と
す
る
。
さ
ら
に
西
尾
理
論
と
の
関
係
を
も
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
国
民
科
国
語
に
お
け
る
音
声
言
語
指
導
の
歴
史
的
な
意
味
と
問
題
点
と
を
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、
大
平
氏
は
、
明
治
以
降
の
話
し
こ
と
ば
教
育
の
進
展
を
制
度
的
な
面
に
重
点
を
置
い
て
た
ど
り
つ
つ
、
明
治
期
に
お
い
て
は
国
家
形
成
の
動
き
、
昭
和
期
に
お
い
て
は
皇
国
民
錬
成
の
要
請
と
い
っ
た
時
代
状
況
と
の
関
係
を
ふ
ま
え
て
、
そ
の
先
進
性
と
問
題
点
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
上
で
大
平
氏
は
、
今
日
、
そ
こ
か
ら
何
を
学
ぶ
か
に
つ
い
て
積
極
的
に
論
を
展
開
し
て
い
く
。
以
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上
の
よ
う
な
国
語
整
円
史
の
見
方
と
受
け
と
め
方
と
い
う
点
で
、
言
い
か
え
る
と
過
去
の
遺
産
の
継
承
と
そ
こ
か
ら
の
創
造
と
い
、
7
点
で
、
大
平
論
文
は
、
本
書
に
関
わ
っ
た
研
究
グ
ル
ー
プ
の
整
問
史
研
究
の
あ
り
方
を
一
示
す
典
型
的
な
論
文
と
な
っ
て
い
る
。
以
上
、
本
書
の
国
語
教
育
史
研
究
の
特
質
を
歩
討
し
て
き
た
が
、
改
め
て
見
直
し
て
み
る
と
、
本
書
が
今
後
歴
史
研
究
を
進
め
る
者
に
と
っ
て
一
つ
の
指
標
と
な
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
と
し
て
、
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
こ
れ
か
ら
の
国
語
塾
育
の
あ
り
方
や
教
材
の
見
方
な
ど
に
関
し
て
多
く
の
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
上
で
さ
ら
に
話
し
こ
と
ば
教
育
史
研
究
を
例
に
し
て
一
事
?
な
ら
、
本
書
は
、
過
去
の
事
象
を
つ
な
ぎ
つ
つ
、
よ
う
や
く
史
的
展
開
の
ス
ト
ー
リ
ィ
を
描
き
出
し
た
段
階
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
デ
ィ
テ
ー
ル
の
充
実
(
資
料
探
索
)
と
そ
の
意
味
づ
け
、
さ
ら
に
は
そ
の
こ
と
に
よ
る
ス
ト
ー
リ
イ
の
見
直
し
な
ど
が
、
今
後
の
課
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
教
育
史
研
究
の
上
で
は
、
本
書
を
一
里
塚
と
し
て
、
私
た
ち
-
も
時
代
の
中
に
整
同
を
と
ら
え
、
教
育
の
上
に
時
代
を
読
む
本
書
の
姿
勢
を
継
承
し
て
い
き
た
い
。
(
一
九
九
七
年
五
月
一
五
日
掌
文
社
一
七
O
O
円
)
(早
稲
田
大
学
)
早
稲
田
大
学
国
語
教
育
学
会
会
則
(平
成
十
年
六
月
改
正
第
一
条
本
会
は
、
早
稲
田
大
学
国
語
教
育
学
会
と
乱
称
す
る
。
第
二
条
本
会
の
事
務
局
は
、
早
稲
田
大
学
教
育
学
部
内
に
お
く
。
第
三
条
本
会
は
国
語
教
育
に
関
す
る
研
究
、
会
員
相
互
の
親
陸
、
並
び
に
後
進
の
育
成
を
は
か
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
第
四
条
本
会
は
、
前
項
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
つ
ぎ
の
事
業
を
行
う
。
一
、
大
会
・
例
会
・
研
究
会
・
講
演
会
な
ど
の
開
催
。
二、
研
究
授
業
お
よ
び
授
業
参
観
。
三
、
機
関
誌
の
発
行
。
四
、
そ
の
他
。
第
五
条
本
会
は
、
国
語
教
育
に
関
心
を
有
す
る
早
稲
田
大
学
の
教
員
(
旧
教
員
を
含
む
)
・
校
友
・
学
生
お
よ
び
そ
れ
ら
の
紹
介
に
よ
る
人
々
を
も
っ
て
会
員
と
す
る
。
第
六
条
本
会
に
、
つ
ぎ
の
役
員
を
お
く
。
代
表
委
員
(
一
名
)
委
員
(
若
干
名
)
監
事
(
二
名
)
第
七
条
本
会
に
顧
問
を
お
く
こ
と
が
で
き
る
。
第
八
条
役
員
は
、
総
会
に
お
い
て
会
員
の
な
か
か
ら
選
出
す
る
。
第
九
条
役
員
の
任
期
は
二
年
と
す
る
。
但
し
、
重
任
を
妨
げ
な
い
。
第
十
条
本
会
は
、
会
務
お
よ
び
事
業
を
推
進
す
る
た
め
に
、
事
務
局
編
集
委
員
会
等
を
お
く
。
第
十
一
条
会
員
は
所
定
の
会
費
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
学
生
会
員
は
半
額
と
す
る
。
第
十
二
条
本
会
は
、
会
費
・
寄
付
金
・
そ
の
他
に
よ
っ
て
運
営
す
る
。
第
十
三
条
本
会
は
、
年
一
回
総
会
を
開
く
。
但
し
必
要
に
応
じ
、
臨
時
総
会
を
開
く
こ
と
が
で
き
る
。
第
十
四
条
本
会
の
会
計
年
度
は
、
毎
年
四
月
一
日
か
ら
は
じ
ま
り
、
翌
年
三
月
三
十
一
日
を
も
っ
て
終
わ
る
。
第
十
五
条
こ
の
会
則
は
、
総
会
の
議
決
に
よ
っ
て
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
96一
